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Causes of drinking-water contamination in rain-fed cisterns in three villages in Ramallah and Al-
Bireh District, Palestine
ABSTRACT We studied the biological characteristics of drinking-water in three villages in Ramallah and al-
Bireh district, by testing the total coliforms. Water samples were collected from rain-fed cisterns between
October and November 2001. The results show that 87% of tested samples of drinking-water were highly
contaminated and in need of coagulation, filtration and disinfection based on the World Health Organization
guidelines for drinking-water, and 10.5% had low contamination and were in need of treatment by disinfection
only. Only 2.5% of the tested samples were not contaminated and were suitable for drinking without treat-
ment. The main cause of drinking-water contamination was the presence of cesspits, wastewater and solid
waste dumping sites near the cisterns.
Causes de la contamination de l’eau de boisson dans les citernes d’eau de pluie dans trois villages
du district de Ramallah/Al-Bireh (Palestine)
RESUME Nous avons étudié les caractéristiques biologiques de l’eau de boisson dans trois villages dans le
district de Ramallah/Al-Bireh par la recherche des coliformes totaux. Des échantillons d’eau ont été prélevés
dans des citernes d’eau de pluie entre octobre et novembre 2001. Les résultats montrent que 87 % des
échantillons d’eau de boisson analysés étaient fortement contaminés, dans ce cas il est nécessaire de
procéder à une filtration, une désinfection et une coagulation sur la base des directives OMS de qualité pour
l’eau de boisson, et que 10,5 % étaient faiblement contaminés, auquel cas un traitement de désinfection
uniquement est nécessaire. Seuls 2,5 % des échantillons analysés n’étaient pas contaminés et l’eau était
propre à la consommation sans traitement. La principale cause de contamination de l’eau de boisson était la
présence de puits perdus, d’eaux usées et de dépotoirs de déchets solides à proximité des citernes.
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